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ABSTRACT
PREVALENSI DAN FAKTOR â€“ FAKTOR PENULARAN  PENYAKIT Transmissible Venereal Tumor (TVT) PADA ANJING
PEMBURU 
DI KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat tingkat prevalensi dan faktor â€“ faktor penularan penyakit Transmissible Venereal Tumor (TVT)
pada anjing pemburu di Kota Payakumbuh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi observasi lintas seksional
(cross-sectional). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuisioner dan pengamatan kondisi anjing
pemburu. Pemilik anjing pemburu dipilih secara purposive sampling. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif. Wawancara
dilakukan terhadap 110 orang pemilik anjing pemburu dengan total jumlah anjing pemburu yang diamati sebanyak 300 ekor. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat prevalensi penyakit Transmissible Venereal Tumor (TVT) pada anjing pemburu di Kota
Payakumbuh sebesar 1,33%. Faktor penularan yang menjadi penyebab munculnya penyakit yaitu karena kebiasaan kawin anjing
yang tidak terkontrol, tingginya tingkat aktivitas seksual anjing yang bebas berkeliaran, kebiasaan anjing mengendus atau menjilati
alat kelamin sebagian besar dari anjing yang terinfeksi TVT, dan tidak diterapkan prinsip biosekuriti secara baik.
Prevalence and Factors the Transmission of Disease Transmissible Venereal Tumor (TVT) on Dog Hunter In Payakumbuh
ABSTRACT
The aim of this study was to find out the prevalence and factors of Transmissible Venereal disease transmission tumor (TVT) on
Dog Hunter in Payakumbuh. The study was conducted using a cross-sectional observational study (cross-sectional). Data collected
through interviews using questionnaires and observations of the condition of the Dog Hunter. The owners of hunting dogs were
selected by purposive sampling. The data obtained were analyzed descriptively. Interviews were conducted with 110 people hunting
dog owners with the total number of hunting dogs were observed as many as 300 individuals. The results showed that the
prevalence rate of the disease Transmissible Venereal Tumor (TVT) on Dog Hunter in Payakumbuh of 1,33%. Factors that cause
the spread of disease emergence is due to the mating habits of the dog are uncontrolled, high levels of sexual activity that dogs are
free to roam, custom dog sniffing or licking genitals majority of infected dogs TVT, and also does not apply to the principles of
biosecurity.
